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2010 Cedarville University Baseball 
Indiana Wesleyan vs Cedarville 
5/15/10 at Winona Lake, IN (Miller Field) 
Indiana Wesleyan 5 (27-37) Cedarville 9 (27-26) 
Plai,:er ab r h rbi bb so eo a lob Pla ller ab r h rbi bb 
Fletcher, T.J. dh/lf 2 1 0 0 1 0 0 0 0 Rost, Tyler If 5 1 3 2 0 
Nofziger, Quinn cf/p 3 0 1 1 0 1 3 0 0 York, Andrew 3b 4 0 0 0 0 
Ridlen, Alex c 2 0 0 0 2 0 6 0 1 Nesteroff, Rob rf 5 0 2 0 0 
Engle, Peter pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Convertini, David c 4 0 2 1 0 
Freds, Derek rf 4 1 1 0 0 1 2 1 5 King, Kyler pr 0 0 0 0 0 
Zachary, Ben ss 4 0 0 0 0 0 1 1 0 Davenport, Nate lb 4 2 3 2 0 
Beachy, Kyle lb 3 1 1 0 1 0 2 2 0 Graham, Derek dh 2 2 1 0 2 
Davis, Brice 2b 4 1 2 1 0 0 1 1 0 Beelen, Alex ss 3 1 1 1 0 
Sandmann, C.J. If/cf 3 1 1 1 0 0 2 0 2 Ward, Chris cf 2 2 2 1 0 
Bastian, Jonathan 3b 3 0 0 1 0 0 1 0 0 Hembekides, Paul 2b 2 1 1 1 2 
Zeigler, Tim p 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Willett, Matthew Q 0 0 0 0 0 
Cale 'z'., Michael Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totals 31 9 15 8 4 
Totals 28 5 6 4 4 2 18 6 8 
Score b~ Innings 1 2 3 4 5 6 7 R H E 
Indiana Wesleyan 0 0 0 0 0 5 0 5 6 2 
Cedarville 0 0 0 5 0 4 X 9 15 3 
E - Freds; Beachy; York; Davenport; Beelen. DP - Ind Wesleyan 1; Cedarville 1. LOB - Ind Wesleyan 8; Cedarville 
12. 2B - Freds; Rost; Ward 2. HR - Davenport. HBP - Nofziger; Beelen; Ward 2. SH - Fletcher; York. 
so eo a lob 
1 0 0 0 
2 0 3 0 
0 0 0 5 
0 2 0 1 
0 0 0 0 
0 8 1 2 
0 0 0 3 
0 2 5 0 
0 3 0 0 
1 5 3 1 
0 1 1 0 
4 21 13 12 
Indiana Weslei,:an ie h r er bb so ab bf Cedarville iE! h r er bb so ab bf 
Zeigler, Tim 3.2 9 5 2 2 4 18 22 Willett, Matthew 7.0 6 
Caley, Michael 1.1 2 0 0 1 0 6 8 
Nofziger, Quinn 1.0 4 4 4 1 0 7 9 
Win - Willett (6-4). Loss - Nofziger (0-2). Save - None. 
WP - Willett. HBP - by Zeigler (Ward); by Willett (Nofziger); by Caley (Ward); by Nofziger (Beelen). 
Umpires -
Start: 10:00 am Time: 2:20 Attendance: 50 
Game notes: 
NCCAA Midwest Regional - Losers' Bracket Final 
5 4 4 2 28 34 
